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En  la carrera de Psicología de la UNC, el Programa de Prácticas Pre-Profesionales 
intenta dar respuesta a la necesidad de fortalecer la formación práctica, previo a la 
instancia del egreso; acorde al artículo 43 de la Ley de Educación. Se implementa en el 
año 2007  con dos ejes centrales: a) ofrecer la formación en prácticas orientadas a las 
distintas áreas de especialidad del ejercicio profesional, posibilitando así que los 
estudiantes expresen su orientación vocacional en la elección de una de ellas; b) la 
convicción de que el desarrollo de las prácticas en las instituciones públicas permite al 
alumno el conocimiento de los problemas actuales en los que el psicólogo interviene,  y 
para los que debe capacitarse como futuro profesional. En este sentido las prácticas pre-
profesionales se constituyen en actividades extensionistas que vinculan a la universidad 
con las organizaciones sociales. En la actualidad, las prácticas se desarrollan en cinco 
contextos del quehacer profesional: Contexto Jurídico; Educativo; Social y Comunitario; 
de Salud y Sanitarista;  y Organizacional y del Trabajo. Dentro de la especificidad que le 
es propia a cada uno, los alumnos realizan un aprendizaje del rol profesional, en 
escenarios  reales, orientados hacia la asunción de un compromiso social y ético para con 
la comunidad. Todos los contextos se fundamentan en un marco ético, y en la 
preservación de los derechos humanos. En el período 2007 – 2011, se aprobaron 392 
trabajos integradores finales, consistentes en la sistematización de la práctica pre-
profesional. Los trabajos son el resultado de la investigación que cada equipo de 
estudiantes lleva a cabo en su espacio de práctica, bajo la supervisión del equipo 
docente. El análisis de los trabajos finales, permite identificar las diversas problemáticas 
psicosociales que han ido emergiendo de las demandas institucionales. Entre las 
problemáticas  más relevantes, se encuentran: la convivencia escolar, la prevención  de la 
violencia, el consumo abusivo de sustancias, la marginación de grupos sociales, la salud 
sexual y reproductiva, los vínculos en el ámbito laboral y el rol del  psicólogo en las 
diversas áreas del ejercicio profesional. Se observan recurrencias entre las problemáticas 
abordadas desde los diferentes contextos, las cuales resultan enriquecidas por la 
perspectiva de cada uno. 
 
